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K a j i a n A k h i r i n i t e l a h d i h a n t a r k a a kepada J a b a t a n 
S e n i b i a a m s u i t u t T e k n o l o g l MARA s e b a g a i s e b a i i a g i a n 
d a r i p e d a s y a r a t u n t u k raendapatkan Diploma S e n i b i n a , 
D i s s d i a k a n o l e h , 
M a s s u r i b t e S a ^ r i 
I 0C ITM : 85667192 
S e m e s t e r 08 
Diploma S e n i b i n a 
I n s t i t u t T e k n o l c g i MARA 
Shah A l a a , S e l a n g o r . 
Adalah disahkan bahawa Kajian Akhir ini telah dibaca 
dan. diseraak oleh, 
Encik Abdul Ghani Mohd uesa - Penyelia 
- renyelaras 
Saya berpuas hati dan bersetuju bahav/a skop dan nilai 
Kajian Akhir ini untuk penganugerahan Uiploma oenibina 
Institut Teknologi MARA. 
( Abdul Ghani hohd Desa ) 















Sejarah av/al sebelum kedatangan Portugis 
Sejarah awal kedatangan Portugis 
Latarbelakang dan faktor 
Kesan kedatangan 
E"vonotRi 














c*0 Peninggalan Senibina 
2, 1 A Fp.mosa 
2.2 Gereja St. Paul's 
Z.J) Gereja St. Peter's 
2.4 uereja St. Francis Xavier •. 












Segala puji-pujian bagi Allah,, Rabbil 'Alamin,, 
Selawat dan Salans kepada Rasulullah s.a&w.' 
Kesejabteraan ke atas seluruh keluarga dan sahabahnya* 
Semoga pemeliharaan Allah, diberikan kepada orang-orang 
yang berpegang teguh kepada Islanu 
Saya bersyukur kepada Allah yang mengizinkan saya menyiap-
kan penulisan Kajian Akhir ini. Adalali diharapkan penulisan 
ini sebagai pengenalan kepada pengkajian seterusnyae 
Saya berharap agar usaha saya yang persmlaan ini mendapat 
keredaan Allah serta aembantu dalara meningkatkan kefaharaan 
mengenai raasyarakat yang terdapat dinegeri ini. 
Terima kasih saya yang tidak terhingga kepada semua yang 
terlibat dalatn memberikan nsaklumat dan pengajaran serta 
birabangan dalam saya menyiapkan penulisan Kajian Akhir 
ini. 
Saya-aemohan dari Allah s.w.t agar ia membalas dengan 
balasan yang sebaik-baiknya kepada, 
Encik Abdul Ghani Mohd Desa. 
Encik Reduan Bin Mahat 
Encik Kassim Sekeluarga di kg„ Marten, Melaka. 
Ketua Penempatan dan penduduknya. 
Dan sahabat-sahabat saya yang raembantu saya secara langsung 
atau secara tidak langsung,, dalara usaha menyiapkan penulisan 
ini* 
Oohsgian Rujukan & Perkhidmatan Pembaca 
Perpustakaan Tun Abdul Razak 
Instinit Teknologi MARA 
40450 Shah Alam 
Selaagor Darul Ebsan 
V 
pengenalan 
Pengkajian" raenegnai sejarah awal kedatangan Portugis 
ke perairan Melaka. pada adalnya untuk berdagang dan 
akMrnya menaruh rainat untuk meraonopoli perdagangan 
di rantau Tiraur ini, 
Menawan Melaka pada tahun 1511 dan dapat menjajah 
Melaka selaraa 130 tahun. Sepanjang masa tersebut 
Melaka telah berubah rupa, serta tiada ketenteraraan 
lagi di rantau ini. Portugis gagal dalsm usahanya 
untuk iseraonopoli perdagangan. Segala tindakan yang 
dibuat bagi raenghancurkan semangat-orang Melayu tidak 
berjaya, peneritangan dan serangan derai serangan meng-
hantui Portugis. Namun segala usaha anak negeri Kang 
Tuah ini tidak dapat raenembusi kubu pertahanan Portugis 
kerana kekurangan kelengkapan, hingga akhirnya Melaka 
jatuh ke tangan Belanda dan British. 
'.Valaupun Portugis telah lama meninggalkan kita naraun, 
kesan-Resan penjajahannya tetap tinggal dan tersergam . 
sebagai satu kenangan pahit manis dilubuk hati penduduk 
negeri. 
Terdapat golongan rainoriti Portugis di Melaka yang pada 
mulanya hidup tertekan oleh penjajahan, tetapi kini 
mereka diberi perhatian sebagai kesan penjajah. Hidup 
raereka yang bera&ad-abad tetapi tidak pula dapat di 
